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O. M. 1.434/66 (D) por la que se nombra Jefe de la Flo
tilla de Helicópteros y de la Quinta Escuadrilla al Ca
pitán de Fragata (S) (Av) (E) (G) don Tomás Cla
vijo Navarro.--Página 831.
O. M. 1.435/66 .(D) por la que se dispone pase destina
do al C. A. I. C., del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, el Capitán de Corbeta D. Ramón
Espinosa García de Rueda.-Página 831.
O. M. 1.436/66 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Quinta Escuadrilla de Helicópteros el Teniente de•
Navío (Av) don Alfonso León García.-Página 831.
O. M. 1.437/66 (D) por la que se dispone pase a ocupar
el destino de Secretario Técnico del C. T. A. N. el
Coronel de Ingenieros de Armas Navales D. Julio
Manero Dastarreche.-Página 931.
O. M. 1.438/66 (D) por la que se dispone embarque como
Jefe de Máquinas en la fragata rápida «Liniers» el Ca
pitán de Máquinas D. Benito Quintía Galego. - Pá
gina 831.
O. M. 1.439/66 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Auxiliar de los Servicios de Máqui
nas de la Estación Naval de Mahón el Capitán de
Máquinas de la Escala de Tierra D. Albino Rebón
Cartelle.-Página 831.
O. M. 1.440/66 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida «Osado» el Teniente de Máquinas
don Ricardo Vicites Rueda.-Página 831.
O. M. 1.441/66 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Máquinas del buque
«L. S. M.-3» el Teniente de Máquinas D. José Dávila
Ruiz del Portal.-Página 831.
O. M. 1.442/66 (D) por la que se nombra Jefe de la Sec
ción de Estadística Militar de la Intervención Central
del Ministerio al Teniente Coronel de Intervención don
Fernando González-Regalado y Tugores.-Página 831.
Junta de Métodos de Tiro.
O. M. 1.443/66 (D) por la que se nombra Vocales elec
tivos de la J. U. M. E. al Jefe y Oficiales del Cuerpo
General de la Armada que se citan.-Página 832.
Pase a la Escala de
•
Tierra.
O. M. 1.444/66 (D) por la que se dispone pase a la Es
cala de Tierra el Teniente de Navío D. Antonio Gas
tón de. Iriarte y Munar.-Página 832.
O. M. 1.445/66 (D) por la que se dispone pase a la Es
cala de Tierra el Coronel de Máquinas D. Ernesto Seijo
López. Página 832.
Licencias para. contraer matrimonio.
O. M. 1.446/66 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Fernan
do de la Guardia Salvetti. Página 832.
Prófroga de licencia por enfermo.
O. M. 1.447/66 (D) por la que se concede una prórroga
de dos meses de licencia por enfermo al Capitán de
Intendencia D. Diego Gálvez Martín.-Página 832.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 1.448/66 (D) por la que se dispone; pase a desem
peñar el destino de Jefe de Máquinas del aljibe «A-2»
el Teniente de Máquinas de la Reserva Naval Activa
don Guillermo Oña Benítez.-Página 832.
O. M. 1.449/66 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Máquinas del remolcador
«R. A.-1» el Teniente de Máquinas de la Reserva Na
val Activa D. Andrés Santana Rodríguez. Página 832.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Destinos.
O. M. 1.450/66 (D) por la que se confirma en el destino.
de Auxiliar de la Comisaría del Arsenal de La Carra
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ca al Capitán de Intendencia de la Escala de Comple
mento D. Juan L. Conforto Galán.—Páginas 832 y 833.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramientos.
O. M. 1.451/66 (D) por la que se nombra Obrero de se
gunda (Barbero) a Isidoro García González. Pági
na 833.
Destinos.
O. M. 1.452/66 (D) por la que se dispone se considere
como destinado en los Servicios de Torpedos y Defen
sas Submarinas del Departamento Marítimo de Car




O. M. 1.453/66 (D) por la que se dispone piasen a conti
nuar sus servicios en los buques que se indican los Se
gundos Mayordomos que se mencionan.—Página 833.
INTENDENCIA GENERAL
Aumentos por quinquenios t. trienios al personal contratado
al servicio de la Marina.
O. M. 1.454/66 (D) por la que se conceden dichos aumen
tos por quinquenios y trienios al personal que se re
laciona.—Páginas 833 a 841.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 26 de febrero de 1966 por la que
se publica la pensión ordinaria actualizada a doña Ma
ría Luisa Rodríguez Benedicto.—Página 842.
Otra de 28 de febrero de 1966 por la que se publica re
lación de pensiones ordinarias actualizadas al personal
civil que se reseña.—Páginas 842 y 843.
Provisión de destinos.—Página 844.
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Orden Ministerial núm. 1.434/66 (D).—Se nom
bra Jefe de la Flotilla de Helicópteros y de la Quin
ta Escuadrilla al Capitán de Fragata (S) (Av) (E)
(G) don Tomás Clavijo Navarro, a la terminación
del curso de Instrucción que se halla realizando en
los Estados Unidos de Norteamérica.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 1.435/66 (D).—Se dis
pone que el (Capitán de 'Corbeta D. Ramón Espinosa
García de Rueda cese como Jefe de Servicios del
crucero Canarias y pase destinado al C. A. I. C. del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario
y urgente.




Orden Ministerial núm. 1.436/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (Av) don Alfonso
León García, a la finalización del curso de Instruc
ción que se halla realizando en los Estados Unidos
de Norteamérica, pase destinado a la Quinta Escua
drilla de Helicópteros.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 1.437/66 (D).—Se dis
pone que el 'Coronel de Ingenieros de Armas Nava
les D. julio Manero Bastarreche pase a ocupar el
destino de Secretario Técnico del C. T. A. N., ce
sando en el que actualmente desempeña.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.438/66 (D). Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Benito Quin
tía Galego cese en su actual destino y embarque
como Jefe de Máquinas en la fragata rápida Liniers,
con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.439/66 (D).—Se dis
pone que el (Capitán de Máquinas de la Escala de
Tierra D. Albino Rebón Cartelle cese en su actual
destino y pase a desempeñar el de Auxiliar de los
Servicios de Máquinas de la Estación Naval de Ma
hón, con carácter forzoso.
Madrid, 26 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.440/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. Ricardo Viei
tes Rueda cese en su actual destino y embarque en
la fragata rápida Osado, con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.441/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. José Dávila
Ruiz del Portal cese en su actual destino y pase a
desempeñar el de jefe de Máquinas del buque
L. S. M.-3, con carácter voluntario.
Madrid, 24 de Marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.442/66 (D).—Confor
me a lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 775/66 (D. O. núm. 44), se nombra jefe de la
Sección de Estadística Militar de la Intervención
Central del Ministerio al Teniente Coronel de In
tervención D. Fernando González-Regalado y Tu
gores, sin desatender los • destinos que actualmente
ocupa.
Madrid, 25 de marzo de 1066.
Excmos. Sres.
NIETO
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Junta de Métodos de Tiro.
Orden Ministerial núm. 1.44366 (D).—Se nom
bra Vocales electivos de la j U. M. E. al Capitán de
Corbeta D. Manuel de la herrán Pastor y Tenien
tes de Navío D. Joaquín Boado González-Llanos yD. Miguel Núñez de Prado y Miguel-Villanueva, en
relevo del Capitán de Fragata D. Federico Fernán
dez-Aceytuno y Gavarrón, Capitán de Corbeta clon
Modesto Carlos Blanco Cobelo y Teniente de Na
vío D. Joaquín María Domínguez Aguado, que cesan
para otros destinos.




Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.444/66 (D).—Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y con
arreglo a lo preceptuado en el artículo 5.° del De
creto de 20 de junio de 1958 (D. O. núm. 150) y
Orden Ministerial número 2 407/65 (D. O. núme
ro 131), se dispone que el Teniente de Navío de la
Escala de Mar del Cuerpo General de la Armada
D. Antonio Gastón de Iriarte y Munar pase a la
Escala de Tierra de dicho Cuerpo, en la que se con
siderará incluido a partir del día 6 de enero del
ario actual, escalafonándose a la cabeza de los Te
nientes de Navío de la misma.
Madrid, 26 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.445/66 (D).—Coi-no
comprendido en lo dispuesto en el artículo 9.° de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292),
se dispone que el Coronel de Máquinas D. Ernesto
Seijo López pase a la Escala de Tierra el día 30 de
marzo del presente ario.
Madrid, 26 de marzo de 1966;
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.446/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Sonsoles Escardó Gandari
llas al Teniente de Navío D. Fernando de la Guar
dia Salvetti.





Prórroga de licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.447/66 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por los Organismos com
petentes de este Ministerio, se concede al Capitán
de Intendencia D. Diego Gálvez Martín, a partir
del 3 de marzo, una prórroga de dos meses a la li
cencia por enfermo que le fué concedida por la Or
den Ministerial, número 5.101/65 (D. O. núm. 288).
Durante el disfrute de dicha prórroga de licencia
quedará afecto a la jurisdicción Central y percibirá
sus haberes por la Habilitación General de este Mi
nisterio.






Orden Ministerial núm. 1.448/66 (D).—Sé dis
pone que el Teniente de Máquinas de la Reserva.
Naval Activa D. Guillermo Oña Benítez cese en su
actual destino y pase a desempeñar el de Jefe de
Máquinas del aljibe A-2, con carácter voluntario.
Madrid, 24 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.449/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas (R. N. A.) don
Andrés Santalla Rodríguez cese en su actual destino
y pase a desempeñar el de Jefe de, Máquinas del re
molcador R. A.-1, con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).







Orden Ministerial núm. 1.450/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento 1Vlarí
timo de Cádiz, se confirma en el destino de Auxi
liar de la Comisaría del Arsenal de La Carraca al
Capitán de Intendencia (Escala de Complemento)
D. Juan L. Conforto Galán. movilizado voluntaria
mente por Orden Ministerial número 2.765 de 1965
slu
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(D. O. núm. 152), en la categoría de Teniente, y
que fué ascendido a su actual empleo por Orden Mi
nisterial número 929/66 (D. O. núm. 51).




Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.451/66 (D). Corno
resultado del concurso celebrado en el Departamen
to Marítimo de Cartagena, con arreglo a lo dispues
to en el artículo 37 del Reglamento de la Maestran
za de la Armada, se nombra Obrero de segunda
(Barbero) a Isidoro García González, con antigiie
dad de esta fecha y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente a la fecha en que tome pose
sión de su destino en la Capitanía General del De





Orden Ministerial núm. 1.452/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de .Cartagena, y durante la movilización de los
Servicios de Torpedos y Defensas Sulbmarinas, des
de el 1 de abril al 30 de junio del presente año, dis
puesta por Orden Ministerial número 913 de 1966
(D. O. núm. 50), se dispone se considere como des
tinado en los Ser.-vicios de Torpedos y Defensas Sub
marinas del citado Departamento al Obrero de se
gUnda (Torpedos) José Imbernón Jiménez.
Madrid, 24 de marzo de 1966.
NIETO
Excmos. 'Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del




Orden Ministerial núm. 1.453/66 (D). Se dis
pone que el Segundo Mayordomo Manuel L'Impela
Fontán, contratado por Orden Ministerial de 29 de
noviembre de 1961 (D. O. núm. 275), cese de prestar
sus servIcios en el destructor José Luis Díez y pase
a continuarlos en la fragata Tzulcano.
Igualmente se dispone que el Segundo Mayordo
mo Mariano Ortega Jiménez, contratado por Orden
Minislerial de 9 de febrero de 1965 (D. O. núme
ro 36), cese de prestar sus servicios en la fragata
t'idean° y pase a continuarlos al transporte de gue
rra Almirante Lobo.





Aumentos por quinquenios :y trienios al personal
civil contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.454/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en Ja Reglamenta
ción de personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, de 20 de febrero de
1958 (D. O. núsi-n. 58), y disposiciones complemen
tarias, he resuelto conceder al personal contratado
que figura en la relación anexa los aumentos por
quinquenios y trienios en el número, cuantía anual y
fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 24 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...











D. Alvaro Beltrán de Lis .
Doña María Teresa Gómez Gallardo
D. Antonio Ruméti de Armas ...
D. Guillermo Smith Medina ...
• • •
• • • • • • • • •
... • • • •
•
•















6 aumentos de pese
tas 77,50 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
130,00 mensuales.
1 trienio de pesetas
77,50 mensuales...
8 trienios de pese
tas 318,70 mensua
les cada uno... ...
•














Delineante de 2•a ...
Delineante de 1.a .
Delineante de 2.a ...
Jefe Ad. de 1.a ...
Jefe Ad. de 2.a ...
Jefe Ad. de 2.a ...
Jefe Ad. de 2.a
Oficial 1.° Adm.
Oficial 1.° Adm.
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Louzao Pérez • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. ,Daniel Guerrero Roma
D. Carlos Seijas López




•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Jorge Gray de la Figuera
D. Francisco Manrubia Tojeiro •41*
Doña Inés Montesinos--Espartero Súñer
D. Tomás Sáenz Jiménez ...
D. Antonio Benítez Casal
D. Luis Bitauhe Núñez ...
Oficial 1.° Adm. ... D. Alfredo Dueñas García ...
Oficial 1.° Adm. D. Alfredo Dueñas García ...
Oficial 1.° Adm. ... D. José Luis Caos Bada ...
• • •
• • •
• • • ••• • • • • • •
••• ••• ••• •••
• • • • • •
Oficial 1.° Adm. ... D. Manuel Caramé Romero ... ..• •••
Oficial 1.° Adm. ... D. Manuel Casanova Gómez ...
Oficial 1.° Adm. ... D. Cándido Freire Conde ...
Oficial 1.° Adm. ... D. José María Granados Hernández ...
O* ovo












Oficial 1.° Adm. 2..
D. Domingo Ibáñez Arias ...
• • • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
D. Joaquín Moreno Arbolí ••• ••• ••• ••• •••
•D. Antonio Navarro Utrilla .
D. Juan José Rioboo Malde .
• • • • • • • • •
• • • •
Doña María Teresa Roldán Calvo ...
D. Eduardo Ruiz Arocena
D. Francisco Ruiz Sánchez ...




• •• • • • ••• •
DI Carlos Tamayo Fuenteareas .
D. Manuel Torrado o- ...






























Fecha en que debe
I comenzar el abono
4 trienios de pese-1
tas 145,00 mensua-i
les cada uno... ... 1
1 trienio de pesetas!
• 155,00 mensuales...11
3 trienios de pese
tas 145,00 mensua
les cada uno... ... 1
3 trienios de pese
tas 180,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 175,00 mensua
les cada uno... ... 1
1 trienio de pesetas
175,00 mensuales. 1
5 aumentos de pese
tas 90;00 mensua
les cada uno... ... 1
3 trienios de pese
tas 130,00 mensua
les cada uno... ... 1
4 trienios de pese
tas 130,00 mensua
les cada uno... ... 1
4 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ... 1
5 aumentos de pese
tas 130,00 mensua
les cada uno... ... 1
3 trienios de pese
tas 130,00 mensua
les cada uno... ... 1
2 trienios de pese
tas 130,00 mensua
les cada uno... ... 1
3 trienios de pese
tas 130,00 mensua
les cada uno... ... 1
4 trienios de pese
tas 130.00 mensua
les cada uno... ... 1
3 trienios de pese
tas 130,00 mensua
les cada uno... ... 1
3 trienios de pese
tas 130,00 mensua
les cada uno... ... 1
3 trienios de pese
tas 130,00 mensua
les cada uno... ... 1
2 trienios de pese
tas 130,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 130,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 130,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
.
tas 130,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 130,00 mensua
les cada uno... ...
6 aumentos de pese
tas 130,00.mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 130,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 130,00 mensua
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Empleos o clases




D. José María Trigo Oyamburu
D. Fernando Vegara González ...
D. Juan José Vidal Vázquez ...
Oficial 2.° Adm. D. Francisco Avila Avila


























• • ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Fernando Dapena Fernández ...
D. Enrique González Montoya
D. Enrique González Montoya .
D. Hernán Moreira Muradas
D. Andrés Sintas Alarcón
D. Manuel Lamas García ...
D. Manuel Lamas García ...
D. Santiago López Asencio




• • • •• ••• •••
•
••• •• • • ••
•••
• ••
•• • ••• •• • •• •
• • •
D. Manuel Lozano Millán .
D. Manuel Lozano Millar)
D. Luis Patricio Herrera .
D. Luis Velázquez Díaz ...
D. Luis Velázquez Díaz ...
• •• ••
•





• • • •••
••• • •• •••
• ••• ••• •• •• •
••• ••• • •• ••
•
•• •
D. Manuel García Almodóvar
Dolores Jiménez Muro ...
José Pérez Pérez •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • •••
Víctor Serantes Sanz .
Enrique Fraga Buj án .
Gonzalo González Dopico
• • •• •





••• •• • • • • •• •
José Antonio Pereira Fernández ... ••• ••• • • •



































Fecha en que debe
comenzar el abono
3 trienios de pese
tas 130,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero 1966
3 trienios de pese
tas 130,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero 1%6
3 trienios de pese
tas 130,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero 1966
1 trienio de pesetas
120,00 mensuales. 1 julio 1965
1 trienio de pesetas
120,00 mensuales. -1 julio 1965
1 trienio de pesetas
120,00 mensuales. 1 enero 1964
2 trienios de pese
tas 120,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 120,00 mensua
les cada uno... ...
5 aumentos de pese
tas 120,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 120,00 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
90,00 mensuales...
2 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ...
5 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ...
6 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ...
4 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ...
5 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
90,00 mensuales...
4 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ...
5 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ...
5 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno...
4 aumentos de pese
tas 150,00 mensua
les cada unc....
6 aumentos de pese
tas 90;00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 150,00 mensua
les cada uno... ...
2 trienios de pese
tas 145,00 mensua
les cada uno... ...
4 trienios de pese
tas 145,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pesé
'
tas 145,00 mensua










3 trienios de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
1 enero 1965
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de Optica) • • •
Of. • 1.a (Mecánico).
Of. 1.a (Bombero).
Oficial 1.a (Conduc
tor - Mecánico) ...
Oficial 1.a (Conduc











rero de Hierro) ...
Antonio Baeza Vázquez
Antonio Baeza, Vázquez . .
Angel Calvo Freire
Francisco Capó Huguet
León Cervera Padilla ... . •
León Cervera Padilla ... .




• • • • • • • •
•
• • •• •• • • • •
• • 1 • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
••• •••
Luis Cores Martínez ••• ••• ••• ••• •••
••. ••• •••
Juan José Cuadro Guerrero ...
José Gancedo González ...
Jesús García Pérez ...
• • de. • • • • • •






Enrique Gómez Domínguez ... .
Rafael Gómez Sequeiro • • • • • • • • • • • • • • • •
José González Bouza .• ••• ••• ••• ••• •••
José Iglesias Pena ...
Eulogio Lago Lata
•••
••• ea« •• •••
•••
••• ••• ••• • • • a • • •• • • •• • •• •• •
José Larios Roca ••• ••• ••• ••• ••• ... • • • • • • • •
Manuel López Aneiros
Julio López Miralles
Santiago Martí Juan ...
José Martínez Cervantes ...
José Martínez Cervantes ...
Rafael Martínez Oliva ...
José Luis Quintanilla Pazos
Juan Manuel Rego Morales
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • •
• • •
• • • 111 • • • •
••• ••• ••• ••• ••• •• •
••• ••• ••• ••• ••• •••
































1 trienio de pesetas
114,100 mensuales.
2 trienios de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
2 trienios de pese
tas 114,00 mensua'-
les cada uno... ...
2 trienios de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 114;00 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
114,00 mensuales.
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
4 aumentos de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
4 trienios de pese
tas 114" mensua
les cada uno... ...
5 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ...
5 aumentos de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
3 aumentos de pese
tas 1.14,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
6 aumentos de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
114,00 mensuales.
1 trienio de pesetas
114,00 mensuales.
2 trienios "de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
114,00 mensuales.











































































Manuel Reyes Martínez ...
Enrique Rico Martínez ...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • •
Isidro Terrer Rosique .
José Caridad Garrote ...
José Costas Navas
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
Vicente Díaz Rodríguez ...
José Luis Díez Alvarez ...
Francisco Fuentes Batres
Antonio García Sanz
• • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
Ricardo Gómez Valencia ...
Luis Granados Pérez • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
Antonio Húmera Maroto .
Angel Maestro García ...
Ramiro Manzano Hernández ...
Bernardo Martín Rodríguez ...
Rodolfo Matas Nat
Tomás Morillo Moriibas
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • * •
• • • • • • • • • • •
Diego Ortega Morón ••• ••• ••• •.• ••. ••• •••
.••
Secundino Pérez Aparicio ...
Manuel Pérez Pacheco
...
José Rodríguez Pérez ...
Julio Rodríguez Pérez ...
• • • • • • 4.. • • • • • •
• • • • • • •




Roque Tejero 'Recio ...
• • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •






































1 comenzar el abono
I
2 trienios de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ... 1
3 trienios de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno...'
1 trienio de pesetas
114,00 mensuales.
4 aumentos de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
5 aumentos de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
1d4,00 mensuales. 1
4 aumentos de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ... 1
1 trienio de pesetas
114,00 mensuales. 1
4 aumentos de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ... 1
4 aumentos de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
114,00 mensuales.




4 trienios de pese
tas 114,00 'mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
114,00 mensuales.
4 trienios de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
4 aumentos de pese
tas 114,00 mensua
les cada mo...




4 trienios • de pese
tas 114,00 mensua









5 aumento, de pese
tas 114,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 114,00 mensua


















uno... • • •




1 trienio de pesetas
114,00 mensuales.
1 trienio de pesetas
114,00 mensuales.
5 aumentos de pese
tas 114,00 mensua




















1 ' enero 1966
1 wero 1965
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Of. 2.a (Velero) ...
Of. 2.a (Carpintero).
Of. 2.a (Albafiil)...
Of. 2.a (Albañil) ...
Of. 2.a (Ajustador).
NOMBRES Y APELLIDOS
Antonio .Aguera Pérez ...
Antonio Aguera Pérez ...
Francisco Barber Morro ...
Salvador Bozo Benítez ...
• • • • • •• •• •
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
Diego Calderón Silva ... .•• ••• ••• ••• ••• ••
Juan Carlos Mascaró
Mariano C,ampoy Carrillo ...
Juan Cardona Crujeiras
José Codina Pérez
••• ••• • • ••• • • •• •
•
••• • • •••
•••





Angel García Navarro ...
Angel García 1Navarro
• • •
••• • • • • • • • • • • • • • • •
•• • ••• ••• ••• •• • •• • • ••
•
••• ••• ••• ••• •••
•• • •••
••• • • •
•••
Enrique Huelva Corchado ...
Juan Iglesias Fernández ...
Juan López Ballester
• ••
•• • •• •
• • ••• •• • •• •
••• •
• • •• • • • • •• •





••• • • • ••• •• •
José Martínez Atienza ••• ••• •••
José Martínez Atienza .•
Jo Marín Carrasco
• ••• ••• •• •





• • • • • • • • •
José Mulero Hervás ••• ••• •
Francisco 'Ors Vicente ...
Francisco Ors Vicente ...
•
• • • •
•• • • • •
• • • ••• • •
• •• • ••• •• •
• • • • • • • • • •
• • •• • • • •
José A. Pacheco González ... ..• •••
José Pagán García ...
•••
•• • •
• • • • • • • • •••
•• •
Salvador Sánchez Solano ... • •• • • • • • • ••• •• • •••
Salvador Sánchez Solano ... ••• ••• .•• •••
Antonio Terol Díaz ... .•• .• • •• • •• • •• • ••••
Cantidad Concepto































3 trienios de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno... ...
4 trienios de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno... ...
2 trienios de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno... ...
4 aumentos de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
109,50 mensuales.
1 trienio de pesetas
109,50 mensuales,
2 trienios de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno... ...
4 aumentos de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
109,50 mensuales.
2 trienios de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
109,50 mensuales.
1 trienio de pesetas
109,50 mensuales.
2 trienios de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
109,50 mensuales.
1 trienio de pesetas
109,50 mtnsuales.
3 aumentos de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno... ...
4 trienios de pese
tas 109,50 rmensua
les cada uno... ...
3 aumentos de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
109,50 mensuales.
1 trienio de pesetas
109,50 mensuales.
2 trienios de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno... ...
4 aumentos de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
109,50 mensuales.
3 aumentos de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno... ...
4 aumentos de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno... ...
2 aumentos de pese
tas 109,50 mensua
lee cada uno... ...
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Of. 3.a (Sastre) ...
Cf. 3.a (Ajustador).
Of. 3.a (Tipógrafo).
Of. 3.a (Albañil) ...











• • • • •
• • • •
Antonio Terol Díaz • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Miguel Torres Céspedes ...
Pedro Aguilar Sánchez ...
Ramón Alvarez García ...
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • f • • • • • • • • • • • •
Bernardo Belizón Sánchez ...
Antonio Berenguer Castela
Miguel Briones Barca ...
Francisco Cafiavate Conesa
Ramón Casal García ...
• • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Andrés Castro Gutiérrez ...
Andrés Castro Gutiérrez ...
• • • • • • • •




• • • • • • • • •
Juan Cervantes Albaladejo
Emilio Feal Abrodos




• • • • • • •
• • • • • • •
Joaquín Madrid Pagán
Antonio Magallanes Gómez (1)
José Martínez Bernal ...
José Martínez Bernal ...
s•
Serafín Piñón Loureiro
José Ros Bernal ...




• • • • • • • • •
••■
• • • e• • e• • • • •




• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • 11
• • • • • • •
• •
• •
• • • • • • •
• •
•
Antonio Fernández Viñas ...
Antonio Franco A vellaneda
Antonio Franco Avellaneda
Ildefonso Jurado Martínez ...
Francisco Pons Vidal ... .
Manuel Sánchez Cervantes ...
• • • • • . • • .
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
•





























3 aumentos de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno... ... 1 enero 196,1
1 trienio de pesetas
109,50 mensuales. 1 enero 1965
1 trienio de pesetas,
102,00 mensuales. 1 marzo 1964
1 trienio de pesetas.
102,00 mensuales. 1 julio 1964
1 trienio de pesetas
102,00 mensuales. 1 enero 1965
1 trieitio de pesetas
1021,00 mensuales. 1 enero 1965
4 aumentos de pese
tas 102,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero
6 aumentos de pese
tas 102,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero 19xió
3 trienios de pese
tas 102,00 mensua
les cada uno... ... 1 julio 1966
1 trienio de pesetas
102,000 mensuales. 1 mayo 1964
2 trienios de pese
tas 102,00 mensua
les cada uno... ... 1 julio 1965
1 trienio de pesetas
102,00 mensuales. julio 1965
3 trienios de pese
tas 102,00 mensua
les cada uno... ••• 1 julio 1965
4 trienios de pese
tas 102,00 mensua
les cada uno... ... 1
1 trienio de pesetas
102,00 ,mensuales. 1 enero .1965
4 aumentos de pese
tas 105,00 mensua
les cada uno... ••• 1 enero 1964
3 trienios de pese
tas 102,00 mensua
les cada uno... ••• 1 marzo 1964
4 trienios de pese
tas 102,00 mensu
les cada uno... ...
4 trienios de pese
tas 102,00 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
102,00 mensuales.
1 trienio de pesetas
102,C0 (mensuales.
2 trienios de pese
tas 97,50 mensua
les cada uno... ...
2 trienios de pese
tas 97,50 mensua
les cada uno... ...
3 aumentos de pese
tas 97,50 mensua
les cada uno...
4 aumentos de pese
tas 97,50 mensua
les cada uno... ...
2 trienios de pese
tas 97,50 mensua
les cada uno... • •
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Manuel Sánchez Cervantes ...











••• • •• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Carlos .Domínguez Luna ...
Narciso Fernández Maceda
••• • • •• • ••• •••
• ••• •••
Francisco Crespo Rosales ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Eduardo Asensio Bouzas ••• ••• •• • •• • ••• ••• ••
Avelina Carril Vázquez ...
•
••• ••• ••• ••• ••• •••
María del Carmen Castrillón Díaz ...
José Catalán Yerga ... ••• ••• ••• ••• •••
Rosario Criado Parangar .
Josefa Filgueira Rodríguez ...
Félix .Díaz del Valle
• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••
Antonia Faraldó Alonso ...
Cipriano García Díaz ... . ••
José.Benito Iglesias Fernández ...
Francisco Izquierdo García ...
José Llavador Carmona ...
Pablo Olalla González ...
Juan Puñal Hernández
•••






• •• ••• ••• ••• ••• •• •
••• ••• ••• •• •
Manuel Sánchez del Arco .Roig ..•
José Antonio Seijas López ..• ••• •••
Josefa González Martín ... ••• ••• .••
Nieves González Martín ... ••• ••. •••
Elisa Pedrosa Landín ••
Romana de Sa Juncal
•
• •• • ••• •• •
•11• •••






























4 trienios de pese
tas 97,50 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
95,00 mensuales...
1 trienio de pesetas
95,00 mensuales...
1 trienio de pesetas
97,50 mensuales....
4 trienios .de pese
tas 95,00 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
95,00 mensuales...
1 trienio de pesetas
95,00 mensuales...
5 aumentos de pese
tas 95,00 mensua
les cada uno... ...
6 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ...
4 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ...
4 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
90,00 mensuales...
4 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ...
4 trienios de pese--
tas 90,00 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
90,00 mensuales...
6 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ...
1 trienio de pesetas
90,00 mensuales...
1 trienio de pesetas
90,00 mensuales...
3 trienios de pese
tas 90,00 mensua





les cada uno... ...
4 trienios de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno... ...
3 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ...
5 aumentos de pese
tas 102,50 mensua
les cada uno... ...
5 aumentos de pese
tas 102,5C mensua
les cada uno... ...
6 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ...
4 aumentos de pese
tas 102,50 mensua






































































Carmen Alvarez Fernández ...








• • • • • • • • • • • • • • • • •
• •





Pilar liadas Ramos ...
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Matilde de Pablo Rodríguez
María Pereria Quintana ...
Maria Pintos Gómez ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
Manuela Ramírez Rodríguez ...
Josefa Ricardo de las Heras
Rita Sánchez Moreira ..9
Dolores Sanmartín Santamaría ...
Natividad Santos Moreno
María Luisa San Vicente Méndez ...
José Bueno Ródenas (2)
OBSERVACIONES:
• •
• • • • • • • • • • • • •




















5 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero 1966
5 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero 1966
6 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero 1966
6 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero 1966
2 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero 1966
4 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero 1966
4 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero 1966
4 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero 1966
4 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero • 1966
4 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero 1966
3 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ... 1 julio 1965
4 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno.... ... 1 enero 1966
4 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero 1966
4 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero 1966
7 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero 1966
4 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero 1966
7 aumentos de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero 1966
2 trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno... ... 1 enero 1966
2 trienios de pese
tas 109,50 mensua
les cada uno... ... 1 julio 1964
(1) Se le deducen las cantidades percibidas por los trienios de igual cantidad concedidos por la Orden Ministerialde 10 de junio de 1965 (D. O. núm. 137).(2) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial número 9/66, de fecha 30 de diciembre de 1965 (D. O. número 2).
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
i\ladrid, 26 de febrero de 1966.—E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz.—Doña María Luisa Rodríguez Benedicto,
huérfana del Auxiliar de Oficinas de la Armada don
Manuel Rodríguez Aparicio.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 938,88 pese
tas mensuales. — Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 1.408,32 pesetas mensuales.—To-.
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
1.643,04 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1965. Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363).
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto
de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se rectifica la pensión concedida por
Orden
de 9 de julio de 1965 (D. O. núm. 168), y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción
de las
Número 75.
cantidades .abonadas por cuenta del .anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto..
Madrid, 26 de febrero de 1966.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 70, página 497.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
le publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 28 de febrero de 1966.—E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Baleares.—Doña Rosa Salas Falconer, viuda del
Teniente de Navío D. Tomás Zaldúa Lumbreras.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 860,06 pesetas.—Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 1.290,09 pesetas men
suales.—Total pensión, más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque : 1.505,10 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el día 1
de enero de 1965. — Reside en Palma de Mallor
ca.—(2).
La Coruña.—Doña Matilde García Llaneza, viuda
del Capitán de Infantería de Marina D. José Sueiras
Saavedra.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 1.142,01 pesetas. — Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pese
tas 1.713,01 mensuales.—Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 1.998,51 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 1 de enero de 1965.—Reside
en La Coruña.—(2).
Madrid.—Doña Francisca Díaz Bustamante Valle,
viuda del Capitán de Infantería de Marina D. Isaac
Peral Galtier.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 811,45 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pese
tas 1.217,17 mensuales.—Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966,*según fecha de arranque : 1.420,03 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la Deu
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da y 'Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Madrid.----(4).
La Coruña.—Doña Josefa López González, huér
fana del Segundo Contramaestre de la Armada don
Juan López Quintela.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 615,10 pesetas.—Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de en'ero de 1965, según fecha de arran
que : 922,65 pesetas mensuales.—Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 1.076,42 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1965.—Reside en El Ferrol del Caudillo. (La Co
ruña).—(2).
Cádiz.—Doña 'Concepción Luque Gómez, viuda del
Auxiliar primero de Infantería de Marina D. Ma
nuel Vigo García.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 590,79 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
886,18 pesetas mensuales.—Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 1.033,87 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
San Fernando (Cádiz).—(5).
Barcelona.—Doña Francisca Martínez Soler, viu
da del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Luis
Gimeno Hernández.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 615,10 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a par
tir de 1 de eriero de 1965, según fecha de arranque :922,65 pesetas mensuales.—Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 1.0716,42 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 1 de enero de 1965. Reside
en Barcelona.---(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el 'día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto a partir de 31 de diciembre
de 1964.
(4) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 31 de marzo de 1968
en que quedará extinguida, previa liquidación y deducción de las cantidades abonadas por cuenta del
anterior señalamiento, que eftwda nulo y sin efecto a
partir de 31 de diciembre de 1964.
(5) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto a partir de 31 de diciembre de
1964. Pero teniendo en cuenta que la pensión actuali
zada, sin los aumentos de la Ley número 1/1964, es
menor que la que percibe por la mínima, más la ayu
da, no se abonará cantidad alguna a cuenta de esta
pensión en tanto no ejercite el derecho de opción.
Madrid, 28 de febrero de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 70, página 499.
Apéndices.)
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